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When does modern Greek lterature begn? Modern Greek and Byzantne scholarshp 
have used varous terms n the past n order to descrbe the same texts of the so-called 
vernacular Greek lterature. Thus, the Epc of Dgens Akrts, the Chroncle of Moreas, 
the Paleologan Romances, the poems of Sachlks, Kornaros, Chortatss, to name but 
a few, have all been descrbed as “Byzantne”, “late medeval/protoneohellenc”, “med-
eval”, “late Byzantne, Renassance and post-Byzantne”, “modern”, “early modern”, even 
“Neograeca Medii Aevi”. Although most of these terms can easly be proved a-hstorcal 
anachronsms (“modern Greek” but also “medeval” and “Byzantne” were completely 
unknown to the peoples/cultures they am to descrbe), one can argue for ther neces-
sty, provded that they at least descrbe accurately lterary and related phenomena. In 
ths paper, I wll advocate the use of the term “early modern” as the best and most accu-
rate descrpton for ths “vernacular” Greek lterature n all related contexts (lngustc, 
hstorcal, socal) and I wll also reshape ts boundares, gesturng both forward and 
backward (12th–early 19th c.). 
“The lngustc hstory of a people keeps pace wth ts poltcal hstory”;1 ths s how 
an emnent Greek lngust, Stylanos Kapsomenos (1906–1978), began hs account of 
the hstory of the Greek language from Hellenstc to modern tmes. And t was on 
ths axom that Kapsomenos based hs thess on the orgns of modern Greek2 and ts 
* I would lke to thank Professors Alfred Vncent and Dmtrs Angelatos for ther useful remarks n 
the dscusson that followed the presentaton of ths paper, the co-edtor of ths volume, Dr. Elzabeth 
Close, for her careful edtoral work and thoughtful suggestons, and my wfe, Athna Valdramdou, 
for her love, care and patence.
1 Kapsomenos, 1985:3; all translatons of quotatons are my own. 
2 As ths paper focuses on termnology, readers must keep n mnd that the Greek term “νεοελληνικά” 
(lterally, “new” as opposed to “old”, .e. “ancent”, Greek) has no mplcatons of “modernty”. Its ren-
derng n Englsh (“Modern Greek”) abolshes the contrast between “old” [= “ancent”] and “new” and 
the sense of the word “modern” s consderably dfferent. Stll, I found t napproprate to ntroduce 
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dalects from the so-called Koine of Hellenstc-Roman tmes, thus provng that all 
the basc characterstcs whch dfferentate modern from ancent Greek had already 
been formed n ths perod, .e. more or less at the tme of Jesus Chrst (Kapsomenos, 
1985:3–91). But what s the case wth modern Greek lterature? If modern Greek goes 
back to the so-called Hellenstc Koine, should we not place the orgns of modern 
Greek lterature at that tme too? The queston sounds reasonable: language and lt-
erature go together. Nevertheless, one should not forget hstory. The appearance of 
the movement of Attcsm n the first post-Chrstan centures was destned to have a 
great mpact on the ntellectuals of the so-called Byzantne Empre, thus bequeathng 
us the well-known problem of diglossia: the Empre of the New Rome, n all ts long 
hstory, used one language for speakng and another for wrtng. In practcal terms, 
ths means that we do not have any wrtten lterary texts n the so-called vernacu-
lar, .e. n the language people spoke, whch could theoretcally consttute a unfied 
hstory of modern Greek lterature from the years of Chrst onwards. In the 12th c., 
however, for the first tme a group of poets appears who, for dfferent reasons, decde 
to use n ther texts the spoken language (the authors of Digenis Akritis, Spaneas, 
Ptochoprodromika and Mchael Glykas). Thus, a new lterary tradton s naugurated, 
that of the “vernacular” lterature, whch contnues unnterrupted untl the consttu-
ton of the Greek state (1830), to say the least, undoubtedly favoured by the perod’s 
poltcal condtons of Hellensm (see below). 
That s exactly the startng pont of the problem I wsh to examne n ths paper: 
s ths “vernacular” lterature “modern Greek” or s t just another by-product of the 
multfarous “Byzantne” culture that went on nto the so called post-Byzantne years? 
And what are the crtera that a lterary hstoran can use n order to decde when 
somethng new begns, n our case “modern Greek” lterature? Let us take thngs from 
the start.
If we go back to the end of the 19th c. and the History of Byzantine Literature by 
Karl Krumbacher (1856–1909), the man who actually establshed Byzantne studes 
n Europe, we dscover that n that History the “vernacular” Greek lterature appears 
as the final chapter, enttled “Vulgärgrechsche Lteratur” (Krumbacher, 1897:787–
910). In that chapter, Krumbacher ncluded not only texts of the “late Byzantne” 
perod (12th–15th c.) wrtten n the vernacular, but also works of the so-called Cre-
tan lterature at ts peak (Erotokritos, Erofili, etc.) for whch the term “Byzantne” s 
n all respects nvald: Byzantum had fallen n 1453, Crete had been purchased by 
Vence n 1204, then nvaded and held by Genovese prates untl t passed nto Vene-
tan admnstraton n 1211. Furthermore, the peak of Cretan lterature that can be 
securely placed n the 16th–17th c. has lttle to do wth the lngustcally archasng 
the neologsm “neohellenc” nto Englsh, though t could have better served the purposes of ths 
paper (t was only retaned n the compound “protoneohellenc”). Addtonally, I wrte throughout 
“ancent” and “modern” Greek, consderng these adjectves smple attrbutes that need not be captal-
sed, as they are not n the case of any other modern European language. 
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“learned” lterature of the Byzantnes and consderng “Byzantne” the survvng Cre-
tan dramas of Chortatss and others or Kornaros’s Erotokritos would be as unsustan-
able today as to consder products of the Renassance the poetry of the wanderng 
French troubadours of the 12th c.3 However, wth ths ncluson at that early stage 
Krumbacher offered great servces to the development of the then nfant modern 
Greek studes.
In the lmted space of ths artcle I cannot attempt a complete hstorcal overvew 
of the terms and lmts suggested at tmes for the “vernacular” Greek lterature and 
ts characterstcs.4 What I am gong to do here s to go through some basc turnng-
ponts.
In the 1950s, there was a full-blown debate on the character (as well as the lmts) of 
Greek vernacular lterature due to a fertle dsagreement between Emmanuel Kraras 
(1906–) and Lnos Polts (1906–1982). The two emnent professors of the Arstotle 
Unversty of Thessalonk represented a phlologcal school modelled after Western 
European practces and they both ceased to use exclusvely the terms “Byzantne”/
“post-Byzantne” for the descrpton of the vernacular lterary producton of the 
perod 12th–17th c. Instead, they used the terms “medeval”/“Renassance” lterature 
and talked about “Mddle Ages”, “Renassance”, etc. followng nternatonal scholarly 
practce. Ther dspute les n the fact that Polts held the vew that the so called 
vernacular “Byzantne” lterature, .e. the texts from Digenis to Erotokritos, should be 
consdered clearly “modern Greek”, whle Kraras convncngly argued that most of 
the texts of that perod have both medeval and modern Greek characterstcs, and 
thus t would be farer to descrbe them as “late medeval/protoneohellenc” and not 
planly “modern Greek”.5 However, at the end of the 1960s, Kraras opted for a less 
precse term that was used n the ttle of hs magnum opus, the Dictionary of Medieval 
Greek Vernacular Literature, 1100–1669 (Kraras, 1969–2005). 
We have already come across four dfferent terms that have been used for the de-
scrpton of the same texts: “vernacular Byzantne”, “late medeval/protoneohellenc”, 
“medeval Greek” and “modern Greek”. And there are more to come. In the 1980s, 
Hans Edeneer (1937–) establshed the Neograeca Medii Aevi conferences, the only 
ones world-wde dealng exclusvely wth “vernacular” Greek lterature. The name 
chosen for the conferences by Edeneer (“Modern Greek of the Mddle Ages”) s not 
accdental: t represents an effort towards a clearer definton of that field of research, 
but at the same tme t shows hs opposton to the strong German Byzantinistik tra-
dton to whch he belonged academcally — hs choce to talk about “Mddle Ages” 
3 However, ths and other smlar vews were held by J. Burckhardt n hs 1860 classc The Civilization 
of the Renaissance in Italy (Burckhardt, 1997), where “anythng he lked n the Mddle Ages was pro-
moted to the Renassance” (Gombrch, 2001:32). 
4 A complete overvew wll be ncluded n the book I am preparng on the queston of “neohellencty” 
[= νεοελληνικότητα] that wll appear n due course. 
5 See manly Polts, 1954; 1955 (and the relevant chapters n Polts, 1973; 1978) and Kraras, 1951; 
1953; 1995a; 1955b; 1961. 
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and not “Byzantum” s tellng. The first Neograeca Medii Aevi conference, organsed 
by Edeneer, took place n Cologne, Germany, n 1986 (Edeneer, 1987). The sec-
ond was organsed n Vence by Nkolaos Panagotaks (1935–1997) n 1991 and ts 
subject was the orgns of modern Greek lterature (Panagotaks, 1993). Among the 
many nterestng relevant artcles publshed n the conference proceedngs,6 I wll 
only dscuss here the contrbutons of Stylanos Alexou (1921–) and Gorgos Sav-
vdes (1929–1995). An archaeologst by tranng, but also an mportant scholar and 
edtor of “vernacular”, Cretan and modern Greek lterature, Alexou argued n hs 
paper that the “vernacular” Greek lterature of the perod 12th–15th c. should be 
consdered Byzantne, on the bass that together wth the learned Byzantne ltera-
ture t consttutes the lterary producton of one and the same country and people 
(Alexou, 1993a:57–58). Largely agreeng wth the vews of Krumbacher as rectfied 
n the 20th c. by Hans-Georg Beck (1910–1999) n hs History of Vernacular Byz-
antine Literature (Beck, 1988: esp. 9–12), Alexou places the begnnng of modern 
Greek lterature n the 16th c. (Rimes Agapis, Erotokritos, Erofili) because, accordng 
to hm, t s only then that we have “for the first tme a poetry decsvely Renassance 
and language-wse Modern Greek n dalectal form” (Alexou, 1993a:59). A sm-
lar placement but for totally dfferent reasons was argued for by another emnent 
20th-c. Neohellenst, Gorgos P. Savvdes. Savvdes suggested that the lne between 
medeval and modern Greek lterature should be drawn not on the bass of dates of 
hstorc events (fall of Constantnople, conquest of Cyprus, Crete, etc.) whch mean 
lttle or nothng as far as the actual lterary producton s concerned, but on the bass 
of a crteron that would be “relatvely objectve”, .e. on “bblographcal data” (Savv-
des, 1993:38–39): for Savvdes, modern Greek lterature begns wth the first edton 
of Bergads’s Apokopos (1509), whch was the first modern Greek text to ever reach 
the prntng houses of Vence and consttutes, accordng to hm, a sgnficant pont 
of departure from the manuscrpt tradton whch s tactly consdered the hallmark 
of the Mddle Ages. In more recent years, the same placement n the early 16th c. 
was put forward n a seres of artcles by another mportant Neohellenst, Nasos 
Vagenas (1945–), who used yet another crteron, that of the development of ethnc 
conscousness.7 Accordng to hm, modern Greek ethnc conscousness s related to 
a “Renassance feelng of the world” and appears exactly at the moment when the 
Greek-speakng Chrstans of the late Byzantne perod re-establsh ther relatons 
wth ancent Greeks.8 For Vagenas, the first poet wth modern Greek conscousness 
s a Renassance humanst scholar, Mchael Maroullos Tarchanots (1453–1500), 
who called hmself graecus, vewed contemporary Greeks as hers of the ancent 
6 Savvdes, 1993; Edeneer, 1993; Vtt, 1993; Alexou, 1993a; Κapsomenos, 1993; Κechagoglou, 1993 
and Irmscher, 1993. 
7 Vagenas, 2003; 2005; cf. hs dspute wth Danezs, 2006 n Vagenas, 2007 and the nterventon of 
Kraras, 2007. 
8 See partcularly Vagenas, 2007:309–310. 
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Greek tradton, but never wrote a sngle lne n modern Greek (Vagenas, 2003). For 
ths reason, he suggests that modern Greek literature begns wth the 219 Greek fif-
teen-syllable verses of Nkolaos Sophanos that were ncluded n the Italan comedy 
of 1533 I tre tiranni by Agostno Rcch (Vagenas, 2003; 2005; 2007:310).  
Obvously, I cannot go nto many detals, but I would lke to pont out that all the 
standponts presented above (but also all the others that could not be ncluded n 
ths paper) seem to fall nto two dstnct categores: on the one hand, there are those 
researchers who call for the dvson of vernacular lterature nto two parts, “vernacu-
lar Byzantne” from 12th to 15th c. and “modern Greek” from 16th c. onwards, and on 
the other, those who consder Greek vernacular lterature as a unfied entty that spans 
roughly from 1100 to 1700 (rrespectve of the terms they choose for ts descrpton). 
The first group of researchers s represented by people who, despte ther dfferent 
approaches, all share one common characterstc: they specalse n areas other than 
vernacular lterature. Ths s vald both for the archaeologst, at least by tranng, Alex-
ou and the Byzantnst Beck as well as for the Neohellensts Savvdes and Vagenas and 
t cannot be consdered a concdence: ther contrbutons to the subject n queston 
have ndeed challenged well-establshed vews and brought n new consderatons, 
but these consderatons were nevtably determned by each researcher’s own field of 
study and formal tranng. On the other hand, the majorty of researchers who have, 
mostly or exclusvely, dedcated ther careers to the study of vernacular lterature, 
from Manols Kraras, Hans Edeneer, but also Lnos Polts, as we have already seen, 
to Wm Bakker (1934–), Arnold van Gemert (1938–), Mchael and Elzabeth Jeffreys 
(1941–), Davd Holton (1946–), Gorgos Kechagoglou (1947–), to name but a few, 
are all agreed that the texts from Digenis to Erotokritos, at the very least,9 dsplay an 
organc and unnterrupted contnuty, as Polts puts t,10 and, most mportantly, that 
the study of these texts forms one sngle, unfied scholarly dscplne regardless of how 
one chooses to name t, “medeval”, “modern” or otherwse.11 Thus, t would be per-
haps enough to appeal to them to reject the attempted dsmemberment of vernacular 
lterature and the artfical borderlne of the 16th c. And, undoubtedly, there are sev-
eral arguments that could be put forward to support the unty of vernacular lterature, 
I mean besdes that of language, snce the more systematc use of the vernacular n 
Greek lterary producton from the 12th c. onwards s accompaned by the revval of 
old but also the brth of new lterary genres as well as by a generc, genealogcal and 
ntertextual dalogue among many vernacular texts — but these of course are ssues 
9 The two prose anthologes of Kechagoglou (1999 and 2001) have already shown that the lmts can 
easly be expanded to the early 19th c. (see hs theoretcal argumentaton n Kechagoglou, 1999:vol.1, 
13–40). 
10 Polts, 1978:2 (“από το Διγενή ως τον Ερωτόκριτο υπάρχει ενότητα και εξέλιξη οργανική, αδιάσπα-
στη”). 
11 Ths s exactly how they all dealt wth these texts throughout ther long careers and ths s why t would 
be excessve to provde here examples for each one of them. 
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that cannot be analysed here.12 However, I would lke to concentrate a lttle more on 
language.
There s no doubt that there s somethng new gong on n the 12th c. wth all the 
wrters who suddenly decde to abandon the “learned” (ancent or archasng) and 
wrte n the “vernacular” (spoken or close to spoken) language. The unprecedented 
step that ths group of poets takes naugurates a new lterary tradton not only n 
lngustc, but also n generc and genealogcal terms. Now whether ths “new” tra-
dton s also “modern Greek” n character depends on what s meant by the term. 
However, t should not pass unnotced that the use of the vernacular n lterature 
s an mportant nnovaton on ts own: n all major European lteratures t s the 
very use of vernaculars (Italan, French, etc.) and the dsengagement from Latn 
that sgnals the begnnng of “natonal” lteratures, a begnnng usually placed n 
the years 1000–1200, .e. n exactly the same tme when the first Greek vernacular 
texts appear.
But s the language used n these texts “modern” Greek? To gve some dea of 
the language, I wll provde three characterstc examples. The first s a short passage 
from the epc of Digenis Akritis, wrtten n the first half of the 12th c., most probably 
between 1100 and 1143,13 and consdered by many, as we have seen, the first modern 
Greek lterary text. The excerpt comes from the Escoral verson (verses 1554–1561, 
ed. Alexou, 1995). The hero, Dgens, n an nterestng narratve shft to first person 
sngular, descrbes hs duel wth the Amazon Maxmou: 
Τον Λίανδρον εφώναξεν και φέρνει της ιππάριν,
πηδά και καβαλίκευσε και παίρνει και κοντάριν
και από μακρέα μ’ εφώναζε: “Εδά σε βλέπω, Ακρίτη!”.
Και το κοντάρι εμάκρυνε, την κονταρίαν με δώση.
Σπαθέαν της φάρας έδωκα απάνω εις το κεφάλιν·
τα δύο μέρη εσχίσθησαν κι έπεσαν παραμίαν
ήτον και η σέλα πάντερπνος, όλη κατεζουλίστην, 
και απέμεινεν η Μαξιμού πεζή, ελεεινή εις τον κάμπον. 
12 I wll only provde a few sgnfcant examples. The “heroc epc poetry” represented by Digenis Akri-
tis, the poetry of mprsonment represented by M. Glykas and the satrcal beggar poems of Pto-
choprodromos, all consttute new or revved genres prevously completely unknown to the learned 
tradton of the Eastern Roman Empre. Genealoges and ntertextual dalogues can easly be const-
tuted among many of these texts (see e.g. the explct reference to Akrts n Ptochoprodromos [poem 
IV, verses 189–192, ed. Edeneer, 1991] or the msogynous Topoi shared by Ptochoprodromos, some 
versons of Spaneas and many Cretan poems of the 15th–16th c., .e. the peak of early modern Greek 
msogynous poetry [for an analyss see Kaplans, 1999]. Fnally, the Digenis epc, whch n later ver-
sons gradually transforms nto romance, also serves as the ntertext of several later vernacular texts, 
ncludng the romances Achilleid and Livistros, the verse autobography Afigisis paraxenos of Sach-
lks, etc.; cf. the observatons n Alexou, 1995:78–83). 
13 I accept Alexou’s datng (for a detaled analyss and evdence see Alexou, 1993b). 
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The second example comes from the pen of the author who should be consdered the 
first eponymous modern Greek poet, the Cretan Stephanos Sachlks (born n 1331, 
ded after 1391 and before 1403) and hs poem Vouli ton politikon (second half of the 
14th c., most probably c. 1370).14 It s well known that Sachlks’s favorte subject are 
πολιτικές, .e. whores, hence the rbaldry of ths passage: 
Γαμιέται η Κουταγιώταινα κι ο σκύλος της γαβγίζει 
και κλαίσι τα παιδάκια της κι εκείνη χαχανίζει.
Η χήρα η Καψαμπέλαινα έναι που τη μαυλίζει
και τρώ’ την ως το κόκκαλον, διά να τη συργουλίζει.
Στου Κουταγιώτη την αυλή κέρατα ξεφυτρώνουν
κόπελος έν’ στο σπίτι του, δι’ αυτούνον εξεστρώνουν
και λέγουν της: “Πολιτική, διατί δεν σε γκαστρώνουν;”. 
The last example s the openng 10 lnes of Erotokritos, wrtten around 160015 by the 
most famous author of the Cretan Renassance, Vtsentzos Kornaros, who, I beleve, 
needs no further ntroducton:16
Tου κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνου
και του τροχού που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνου,
και του καιρού τ’ αλλάματα, που αναπαημό δεν έχου,
μα στο καλό κι εις το κακό περιπατούν και τρέχου,
και των αρμάτω οι ταραχές, όχθρητες και τα βάρη,
του έρωτα οι εμπόρεσες και τση φιλιάς η χάρη,
αυτάνα μ’ εκινήσασι τη σήμερον ημέρα
ν’ αναθιβάνω και να πω τά ’κάμαν και τά ’φέρα
σ’ μιά κόρη κι έναν άγουρο, που μπερδευτήκα ομάδι
σε μιά φιλιάν αμάλαγη, με δίχως ασκημάδι. 
Snce these texts were wrtten c. 900, 630 and 400 years before our tme respectvely, 
t would be naïve to beleve that ther language would be exactly the same as the 
one spoken today. Thus, mnor dfferences, mostly n morphology, are qute to be 
expected. However, t should be underlned that the dfferences between vernacular 
Greek of 1100, 1370, 1600 and contemporary Greek are mnor and, ndeed, much 
less sgnficant than the dfferences that dstngush the language of Chaucer or 
Shakespeare from today’s Englsh. And although no one has ever consdered ser-
ously expellng Chaucer or Shakespeare from Englsh lterature, n the modern Greek 
14 For detals on Sachlks and hs work see van Gemert, 1980; 1997 (for the excerpt presented here see 
also van Gemert, 1997:65 — there s no modern edton of the text). 
15 For ts datng around 1600 see Holton, 1997:261–262, wth bblographcal references. An attempt to 
place the Cretan masterpece n the Italan lterary milieu of the second half of the 16th c. and, thus, 
date t even earler, most probably n the 1590s, may be found n Kaplans, 2004 and 2006. 
16 The text as n Alexou, 1990:11. For a prose Englsh translaton of the text wth ntroducton and notes 
see Betts et al., 2004. 
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case, as we have already seen, there are certan scholars who propose the excluson f 
not of Kornaros any more, certanly of Digenis and even Sachlks from the modern 
Greek lterary canon. Obvously, they set asde the fact that Sachlks s not only the 
first eponymous modern Greek poet who has no connecton whatsoever wth ether 
Byzantum or the Mddle Ages, but also the one who ntroduced rhymng verses n 
modern Greek poetry, a contemporary of Boccacco and a generaton younger than 
Petrarch who transferred a “Renassance feelng” to Greek letters n form (varous 
rhymng and metrcal schemes), language (use of the vernacular) and genre (from 
frvolous satres and poems of mprsonment to poetc autobography); a “genune” 
“Byzantne”/“medeval” poet ndeed. 
To return to the language: t s hopefully clear that vernacular Greek from the 
12th c. onwards may best be descrbed as “early modern” Greek, n the sense that t 
s very close to “modern” Greek yet t appears n rather early tmes, .e. already n the 
Mddle Ages.17 So far, I have tred to show, firstly, that vernacular lterature from 
1100 to 1700 forms a unfied entty and, secondly, that ths lterature, lngustcally 
speakng at least, s early modern Greek. In ths respect, ts startng pont must be set 
n Digenis and the 12th c. But why does one need to place ts end n 1669/1700 when 
we know that these conventonal dates mean nothng n terms of lterary hstory and, 
furthermore, contradct the mportant findngs of modern Greek research of the last 
40 years? These findngs clearly prove that the vernacular lterary producton does not 
by any means stop n ether 1669 or 1700; nstead, t goes well nto the early 19th c., 
f not even later, and ths s vald not only for the earler establshed arch-genre of po-
etry, but also for the later developed prose wrtng and drama.18 Provded that all the 
major genres wrtten n the vernacular demonstrate both coherence and contnuty 
untl at least 1830, the lterary producton of all ths perod (12th–early 19th c.) can 
safely be descrbed as early modern Greek. The term should not be understood re-
strctvely n language terms: let us not forget that the lngustc hstory of a people 
keeps pace wth ts poltcal hstory. And t s n the poltcal hstory of Hellensm of 
that perod that the term early modern Greek finds ts best justficaton.
Vernacular lterature appears for the first tme n a perod when everythng that re-
maned from the once powerful Eastern Roman Empre starts collapsng: the “empre 
17 Sporadc appearances of vernacular phrases n learned texts occur even earler. Some nterestng 
examples may be found n Jeffreys, 2007:62–70, esp. 64, wth bblographcal references. Jeffreys n hs 
paper, whch s characterstcally enttled “Modern Greek n the 11th century — or what else should 
we call t?”, dscusses termnologcal dffcultes concernng the descrpton of the development of 
the Greek language (the vernacular, n partcular) and I would go a long way wth hm. However, he 
rejects the term “early modern Greek” on the grounds that t s “problematc, especally when users 
less famlar wth the artculaton of the phrase gve the adjectve or prefx ndependent weght” (Jef-
freys, 2007:78). I do not fnd ths argument convncng, for, besdes the reasons presented here, t 
contradcts standard nternatonal practce (the term “early modern” must be consdered a well-estab-
lshed, wdely used and, thus, qute famlar term nowadays). 
18 Ample examples may be found n the relevant recent anthologes of early prose (see note 9 above) and 
drama (see Puchner, 2005). 
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of the Romans” (that s, of the Greeks) s abolshed n 1204 by the crusaders and 
Franksh states appear n the Balkan Pennsula and the Eastern Medterranean. In 
less than two centures, the Ottoman advance wll also begn. As a result, Hellensm, 
that s Greek-speakng, Orthodox Chrstan populatons whch have lved n these 
areas for centures wll start to pass under foregn rule, and ths wll be the domnat-
ng poltcal stgma of the whole perod from the 12th c. to the formaton of the Greek 
state n 1830 and for all areas (rrespectve of whether under Franksh, Venetan or 
Ottoman rule). The partton of the “empre of the Romans” takes place n dfferent 
hstorcal moments n each place and the foregn rule that s mposed each tme has 
a dfferent poltcal, socal, deologcal composton and shade. As a result, Greeks 
under Venetan rule, for example, follow a completely dfferent course from those 
under Ottoman domnon. Thus, deologcally, the former become attached as a rule 
to the West and assocate the fate of Hellensm first and foremost wth Vence, but 
also, by extenson, wth Rome and all Chrstan European leaders, whle the latter are 
hostle, as a rule agan, to an allance wth a Chrstan catholc power and see n the 
face of the Sultan and n the relatvely tolerant Ottoman relgous system the guar-
antee for securng ther fath and, thus, ther dentty. But nether group represents 
the most popular deologcal tendency of the tme: the majorty of Greeks (manly, 
lower socal strata) become attached to ther Orthodox tradton and are not n favour 
of ether the “τουρκικόν φακιόλιον” or the “λατινικήν καλύπτραν”, to use a famous 
phrase attrbuted to Loukas Notaras.19 Parallel to these three domnatng deologcal 
currents, other tendences, not less mportant, appear from tme to tme and n dffer-
ent places, tendences that may also be found, as expected, n the lterary producton 
of the perod, no doubt together wth other, more narrowly lterary, tendences and 
nfluences, related to the domnatng lterary currents whch prevaled from tme to 
tme n both East and West. 
The reason why I attempted here ths sketchy hstorcal-poltcal revew and de-
scrpton of the domnatng deologcal currents that appeared n those years s be-
cause these very currents run through the whole of modern Greek hstory. Ther 
reverberatons can be dscerned even n contemporary Greek poltcal hstory and 
deology: f one attempts to look under the varnsh of the homogensed deology of 
the natonal state, one wll easly ascertan that even today Greeks squnt deologcally 
at tmes towards the West — hghlghtng ther European dmenson — and at others 
towards the East — hghlghtng ther orental physognomy and culture —, that s 
when they don’t flatter themselves by emphassng ther glorous ancent Greek her-
tage or ther survvng Byzantne Orthodox tradtons. Of course, other tendences 
may also appear (for example, some, even today, look to the Balkans or the former 
Sovet and now Orthodox agan Russa, as they also dd n earler hstorcal perods). 
But all these observatons are very mportant, as they demonstrate clearly enough 
one thng: that the man deologcal currents that exst even today n modern Greek 
19 See, convenently, Argyrou, 1980:11 and note 3. 
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socety orgnate from and were orgnally formed n the perod from the 12th c. 
onwards. Ths s of paramount mportance, because, even f n those years we can-
not yet speak of the formaton of a modern Greek “natonal” conscousness, we can 
however speak of the formaton of the domnatng currents whch determne even 
today the modern Greek identity n all ts multfarousness and contradctons. From 
ths pont of vew, ths whole perod can be consdered “early modern Greek”, exactly 
because we can find n t “modern Greek” characterstcs, tendences and currents, 
even n an “early” form and/or n qute “early” years. Ths s also the sense n whch 
the term “early modern” s chosen today to descrbe the equvalent “early” phases 
of the “natonal” hstory or lterature of all major European peoples (and not only 
them), thus provng that the Greek case does not form an excepton but rather makes 
part of the rule. 
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